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La presente investigación se centró en analizar semióticamente la caricatura política 
de Carlos “Carlín” Tovar presentada en la campaña electoral del 2016 en el periodo 
enero - marzo. La investigación corresponde al tipo de estudio descriptivo simple. 
Para ello se elaboró una guía de análisis u observación, se tomó como referencia los 
enfoques semióticos de Peirce y Roland Barthes. De Pierce, el estudio se basó los 
tres elementos semióticos que propone: Representamen, objeto y signo, además de 
su segunda tricotomía para el análisis de los signos: icono. Índice y símbolo. De 
Barthes, el estudio se basó en su desarrollo del modelo semiótico binario: 
Significación a nivel verbal y a nivel icónico.  
Con respecto a la población, se trabajó con las caricaturas presentadas en la 
campaña electoral 2016 en el periodo de enero a marzo, luego de la selección de 
acuerdo los criterios de inclusión se analizaron 77 elementos.  
Los resultados llevaron a la conclusión que la caricatura política de Tovar es un 
espacio semiótico en el que convergen los tres elementos semióticos propuestos por 
Pierce: el icono, símbolo e índice, todo similares a la realidad que representan. De 
igual modo el representamen, como espacio semiótico, da la posibilidad de explorar, 
dentro de ella, otros espacios semióticos como la semiótica discursiva, semiótica 
social. A partir de la interpretación de los elementos semióticos se concluye que los 
objetos del representamen son de tipo inmediato, por lo tanto, la caricatura es un 
productor de sentido a partir del pensamiento lógico que genera en el interpretante el 
icono, símbolo e índice; pues, para generar ese sentido es necesario que el 
interpretante pasa lo tres niveles o tipos de interpretación inmediato, dinámico y final. 
Por último, se afirma que la caricatura política de Carlos “Carlín” Tovar presentada 
en la campaña electoral 2016 en los periodos de enero a marzo representa con gran 
similitud a la realidad y contexto, es un medio de comunicación frio, asimismo es un 
productor de sentido (información) y generador de opinión.  
 






This investigation is centred on the semiotic analysis of the political caricature of 
Carlos "Carlín" Tovar presented in the electoral campaign of 2016 in the period 
January - March. The research corresponds to the type of simple descriptive study. 
For this, a guide for analysis or observation was elaborated, taking as a reference the 
semiotic approaches of Peirce and Roland Barthes.  
With respect to the population, we worked with the cartoons presented in the 2016 
election campaign in the period from January to March, after the selection of 
agreement according to the inclusion criteria were analyzed 77 elements. 
The results lead to the conclusion that the political caricature of Tovar is a semiotic 
space in which the three semiotic elements proposed by Pierce: the icon, symbol and 
index, all similar to the reality they represent, converge. Likewise, the representaen, 
as a semiotic space, gives the possibility of exploring, within it, other semiotic spaces 
such as discursive semiotics, social semiotics. From the interpretation of the semiotic 
elements it is concluded that the objects of the representaen are of immediate type, 
therefore, the caricature is a producer of sense from the logical thought that 
generates in the interpretant the icon, symbol and index; Thus, to generate this 
meaning, it is necessary for the interpretant to pass the three levels or types of 
immediate, dynamic and final interpretation. 
Finally, it is stated that the political caricature of Carlos "Carlín" Tovar presented in 
the 2016 election campaign in the periods from January to March represents with 
great similarity to reality and context, is a cold communication medium, also a 
producer of Sense (information) and opinion generator. 
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